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未実習群（人） N=108 実習済み群（人） N=51
冷たい あたたかい p値 冷たい あたたかい p値
話しにくい 6（37.5％） 10（62.5％） P<0.001＊ 4    （50％） 4     （50％） P<0.001＊
話しやすい 1   （1.1％） 91（98.9％） 0 43  （100％）
弱い 4（12.9％） 27（87.1％） 　 0.0854 4    （20％） 16    （80％） 　 0.0095＊
強い 3   （3.9％） 74（96.1％） 0 31（100％）
わからない 5   （8.2％） 56（91.8％） 　 0.4095 3（13.6％） 19（86.4％） 　 0.1801
理解できる 2   （4.3％） 45（95.7％） 1   （3.5％） 28（96.6％）
だらしない 6    （40％） 9    （60％） P<0.001＊ 2（28.6％） 5（71.4％） 　 0.0281＊
きちんとしている 1   （1.1％） 92（98.9％） 2   （4.6％） 42（95.5％）
話しにくい 話しやすい 話しにくい 話しやすい
弱い 7（22.6％） 24（77.4％） 　 0.1495 6    （30％） 14    （20％） 　 0.0240*
強い 9（11.7％） 68（88.3％） 2   （6.5％） 29（93.6％）
考えがわからない 13（21.3％） 48（78.7％） 　 0.0304＊ 5（22.7％） 17（77.3％） 　 0.2285
考えが理解できる 3   （6.4％） 44（93.6％） 3（10.3％） 26（89.7％）
だらしない 6    （40％） 9    （60％） 　 0.0031＊ 3（42.9％） 4（57.1％） 　 0.0333*
きちんとしている 10（10.8％） 83（89.2％） 5（11.4％） 39（88.6％）
弱い 強い 弱い 強い
考えがわからない 13（21.3％） 48（78.7％） 　 0.0530 11    （50％） 11    （50％） 　 0.1695
考えが理解できる 18（38.3％） 29（61.7％） 9    （31％） 20    （69％）
だらしない 6    （40％） 9    （60％） 　 0.2973 6（85.7％） 1（14.3％） 　 0.0067*
きちんとしている 25（26.9％） 68（73.1％） 14（31.8％） 30（68.2％）
理解しにくい 理解しやすい 理解しにくい 理解しやすい
だらしない 9    （60％） 6    （40％） 　 0.7671 4（57.1％） 3（42.9％） 　 0.4205
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